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 مشكلة طرح الفصل االول ، اربعة فصولمنوتكون ) الرومانسيجماليات الطبيعة في الفن ( البحث الحالي موضوع تناول
 التي تبناها الفنان ية السمات الجمالاهم هي ما(البحث واهميته وهدف البحث وتركزت مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية 
 ماا) ؟ونا خطا ولونا شكال ومضمكيلي انعكس ذلك على منجزه الفني التشوكيفالرومانسي من خالل نظرته المتفردة نحو الطبيعة 
وانتهى الفصل ) الطبيعة في الفن الرومانسي( الثاني والمبحث )سيالجمال في الفكر الرومان (الول احثينالفصل الثاني فتضمن مب
 وثالث عينات تم ث اما الفصل الثالث فتضمن اجراءات البحث من مجتمع البح، النظري والدراسات السابقةاالطاربمؤشرات 
  : الرابع فتناول النتائج ومنهافصل اما ال،اختيارها قصديا
 واقعية مثالية في الجانب التقني واالسلوبي من خالل التخلي عن التقليد خالل جمالية رسوم الطبيعة الرومانسية من برزت -1
 ظهر ذلك في ما والطبيعية كلمشهد فيها الفنان إلحساسه بجمال اتجيبوالمحاكاة الحرفية مع اختيار جوانب من الطبيعة يس
 .)3 و2و 1(العينة 
 الطبيعة والتي انعكست على اسلوب الفنان وتمثله لمشاهد الطبيعة المحملة زاءربتة النفسية والذاتية ا الفنان بنقل تجاهتمام -2
 .)3 و2 و1(برغباته وهمومه وتجربته المعاشة كما ظهر ذلك في العينة 
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Abstract 
The current research deals with the topic (Aesthetics of Nature in Romantic Art) and consists of 
four chapters. The first chapter posed the problem of research, its importance and the aim of the 
research. The research problem focused on the following questions (What are the most important 
aesthetic features that the romantic artist adopted through his unique view of nature and how was this 
reflected on His plastic artistic accomplishment is in error and color, in form and content?) As for the 
second chapter, it included two topics: the first (beauty in romantic thought) and the second topic 
(nature in romantic art). Intentionally, the fourth chapter deals with the results, including: 
1-The aesthetic of romantic nature paintings emerged through a perfect realism in the technical and 
stylistic side by abandoning tradition and craftsmanship while choosing aspects of nature in which the 
artist responds to his sense of the beauty of the scene and the naturalness as shown in the sample (1, 2 
and 3) 
2 -The artist’s interest in conveying his psychological and subjective experience with nature, which 
was reflected in the artist’s style and his representation of nature scenes loaded with his desires, 
worries, and lived experience as shown in the sample (1, 2 and 3. )Research Summary 
The current research deals with the topic (Aesthetics of Nature in Romantic Art) and consists of 
four chapters. The first chapter posed the problem of research, its importance and the aim of the 
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research. The research problem focused on the following questions (What are the most important 
aesthetic features that the romantic artist adopted through his unique view of nature and how was this 
reflected on His plastic artistic accomplishment is in error and color, in form and content?) As for the 
second chapter, it included two topics: the first (beauty in romantic thought) and the second topic 
(nature in romantic art). Intentionally, the fourth chapter deals with the results, including: 
1-The aesthetic of romantic nature paintings emerged through a perfect realism in the technical and 
stylistic side by abandoning tradition and craftsmanship while choosing aspects of nature in which the 
artist responds to his sense of the beauty of the scene and the naturalness as shown in the sample (1, 2 
and 3). 
2- The artist’s interest in conveying his psychological and subjective experience with nature, which 
was reflected in the artist’s style and his representation of nature scenes loaded with his desires, 
worries, and lived experience as shown in the sample (1, 2 and 3. ). 
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  ) المنهجي للبحثاالطار( االول الفصل .1
   البحثمشكلة 1.1
 بين اوجه متعددة هي حصيلة عملية التفاعل ذات استلهام الفنان لجمال الطبيعة مر بمراحل تطورية ان
 الفتـرة يـز وتتم،  معـين ي يصطفي منها وفق معيار جمـال حينما الطبيعية وتجاوبه الذاتي معها هالفنان وبيئت 
 الـذين  المتمثل بمنظريها الجماليين وفنانيهـا لفكريالرومانسية بخصوصية تجربتها تجاه الطبيعة من الجانب ا 
 لـق  تنطحالي التي يواجهها البحث ال شكاليةعشقوا الطبيعة وافردوا لها مكانه مميزة في رسوماتهم حيث ان اال 
 هو بل التي استلهمها الفنان من الطبيعة فقط ت ال يكون وليد االنطباعا ن الفنا ستحدثه الفني الذي ي العمل  أنمن 
 تـه  الوجود ونظرلمفردات دراكهية معقدة تتعلق بحقيقة التجربة الجمالية ورؤية الفنان الذاتية وآلية ا نتاج إشكال 
 الذي يترسخ في بنيته الفكرية والنفسية الى غيرهـا النفسي المعرفي و موروثه و يتبناهاالجمالية والفلسفية التي 
 الحرفي النقل ب انفأنه ال يلزم الفن ، تقاء واصطفاء  الفن في جوهره ان ألن، والجمالية التجربة الفنية إشكالياتمن 
 لقد. ونظرته للوجود فسية الفنان يختار ما يتالءم مع تجربته الن كون ة الطبيع مع المباشرة تجربتة  تفاصيل كافةل
ـ وتجربتـه آمن الرومانسي ان على الفنان ان يصور الطبيعة من خالل رؤيته الذاتية   واالنفعاليـة صية الشخ
 واستحباب يعة جعلت اعمالهم تتميز بالخروج عن المألوف في تصوير الطب تي فكرة الحرية الفنية ال منانطالقا 
 بالتـساؤل يمكن تلخيص مشكلة البحـث الحـالي . السيكية صفة الجمود الشكلي للك عن معرضينالقبح احيانا 
  :التالي
 نحو الطبيعة وكيف المتفردةه  من خالل نظرت انسي السمات الجمالية التي تبناها الفنان الروم اهم هي ما
  ؟ شكال ومضموناولوناانعكس ذلك على منجزه الفني التشكيلي خطا 
  يه البحث والحاجة الاهمية   2 .1
 حلـة  المر وهـي  الحالي في كونه يؤطر لمرحلة تحول هامة في رسـم الطبيعـة ث اهمية البح تكمن
 تركت اثرهـا التي المؤيدة لها فية خالل عالقة الفن بتحوالت الذائقة الجمالية والطروحات الفلسمنالرومانسية 
 في منجز الفنان الرومانسي فصبغت منجزه بسمات جماليـة يقـوم البحـث الحـالي باستكـشافها تطبيقاتهاو
 بدراسة المراحـل ينهتم البحث الحالي فهي من خالل حاجة الدارسين والباحثين والم ىوتصنيفها اما الحاجة ال 
  .جماليا  التي تطرأ على كل مرحلة فنيةت اهم التحوالورصدهم الجمال ونظرياتالتاريخية للفن 
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   الرومانسيفن جماليات الطبيعة في التعرف:  البحثهدف 3 . 1
   البحث حدود  4 . 1
   الفن الرومانسيي فةجماليات الطبيع: الموضوعية
  )كلتراالمانيا وان(اوربا : المكانية
  1850 -1800: الزمانية
     تحديد المصطلحات 5 . 1
  :لغة ) الجمالية (جماليات
 وقد جمَل ، الجمال يقع على الصور والمعانين أ،ويرى ابن األثير. مصدر جميل، والفعل جمَل " الجمال
  ) 241- 238ص، 1. ( جماالً فهو جميل– بالضم – الرجل
أيضاً بالفتح ) ءجمال(و) جميلة(والمرأة ) جميل(فهو ) جماالً(الرجُل بالضم  )ملج( وقد لحسنا "الجمال
 )  264 ص، 2(."والمد
 وهو أحد المفاهيم ، وإحساساً باالنتظام والتناغمراً وتبعث في النفوس سرو، تلحظ في األشياءفةص: الجمال
 )  264 ص، 3( ).الجمال والحق والخير(  القيم كام تنسب إليها أحلتيالثالثة ا
 يفرضها التي باإلضافة إلى المعايير ، وفي الذات المدركةلموضوع، أيضاً، يتحدد وجوده في االجمالو"
  )83ص، 4("  الجمالية أحكامه كي تستقيم ، اإلنسانعلىالمجتمع 
  )p12، 5".( حسي للجمال في الطبيعة والفن أو أنها عملية إدراك،نظرية في التذوق: "  إنهالجمالية  اوتعرف
 :أصطالحا
 أما االستعمال ، في الطبيعة والفنال دراسة الجمىمصطلح  الجماليات  يشير في معناه التقليدي إل"
 الفن يكلوجية س، الجمالية، أنماط التعبير الفني كطبيعة التجربة، على أكثر من ذلك بكثيرفينطويالحديث 
  )  423، ص6(." ذلك من الموضوعات بهوما شا) معاً اإلبداع أو التذوق أو كليهما ة عمليتعني(
 عند بعضهم و وه، الجماليلنشاط نقول الشعور الجمالي وا، الجمال بأنه المنسوب إلى الجمالوذكر
 ) 409ص،7 (." ال لنفسه أو خبرته، تقوم على طلب الجمال لذاتهالغرضلعب إلهية خالية من 
  )8، ص8( . عالقتها بكلية العمل الفنينطاقتنظيم العناصر البصرية ضمن : "   األعسم  بأنهاعرفها
  )786، ص9. ( ونبات وسماء الكون من جبال واوديةقاتمخلو:  ج طبائع: لغة الطبيعة
واذا كـان  ...  الى الطبيعة وهو ضد المكتسب واالرادي والصناعي المنسوبالطبيعي هو :  اصطالحا الطبيعة
 الطبيعة ظويطلق لف... ضد الصناعي فهو يدل على االشياء التي لم تمتد اليها يد االنسان كالبحيرات والغابات 
 مرادفة للكون ومقابلة نىعلى مجموع ما في االرض والسماء من كائنات خاضعة لنظم مختلفة وهي بهذا المع 
  )16-14ص،10. (لالنسان
 والجـدران كبيئـة بنيـة  المنظورة خـارج اال لبيئةالعالم الخارجي المحيط بالفنان ويتضمن ا :  أجرائيا الطبيعة
الغابات فهي االرض وما تحويه من مفردات كالجبال واالشجار وبحار والسماء وما يسير فيهـا مـن غيـوم 
  . ومناخ
   اجرائيايعة الطبجماليات
رية والذاتية للجمال وتمظهراتها الشكلية والمضمونية فـي المنجـز التـشكيلي لرسـم  الفك المحموالت
  .الطبيعة في الفن الرومانسي
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  )االطار النظري( الثاني الفصل . 2
   االول المبحث  1 . 1
 الفكر الجمالي الرومانسي الى التطور الثقـافي فـي الذائقـة الجماليـة يخضع:  في الفكر الرومانسي الجمال
 عن القواعد التقليديـة لي الرومانسية التي شهدت تحوال في التوجهات الفنية من خالل التخ الفترةخصوصا في 
وتجاوزها صوب االستقالل والحرية مع ظهور منظرين ساهمت مقوالتهم في الجمال بحدوث انقالب كبير في 
فكر الجمالي خصوصا انها اعطت مساحة واسعة للتعبيرات الفكرية والنفسية ان تظهر فـي المنجـز الفنـي ال
ـ ) 1848-1786(ويعتبر شاتوبريان   ساسهمن اعظم الممهدين للحركة الرومانسية بـسوداويته وخيالـه واح
وعين مثال خلقي ومثـال  مع مشاهد الطبيعة فالجمال لديه يرتقي الى عالم المثال وبن ا خصوص بالجمالالعميق 
 منها عن طريـق ء ان يتعلم اال يصور من الطبيعة اال اجزا لفنان ا ىطبيعي هما حصيلة الحياة االجتماعية فعل 
 واالسقاط واالضافة يتم الوصول الى الصورة االوفر كماال فالجمـال المثـالي هـو فـن االختيـار ختياراال
  )387-385ص،11 .(واالخفاء
 من خلقتعبرت عن نظرة جديدة للحياة والعالم 1789 عام التالية للثورة الفرنسية مانسية الروان
 الثامن عشر الذي سبق قيام الثورة تطوراً قرنفقد شهد نصف ال،  الفنيةةخاللها تفسيرا جديدا لفكرة الحري
،  الى الثورةها وقاد عمت فرنساي التية كبير في اليقظة الفكراثر له كان،  في الفكر والثقافة الفرنسيةاًنوعي
اذ ، تلك اليقظة الفكرية التي كشفت للشعب مساوئ الحكم القائم وأثارت التنبيه السياسي لدى الطبقة العاملة
واخذ ، نجحت الرومانسية في الحد من السيطرة الثقافية االغريقية وساعد ذلك في ظهور النظام الجمهوري 
  الخيال ثم ارتاد الرومانسيون عوالم ومن، لهام المشاعر الثائرةواست، طبيعةالفن يتجه نحو استخدام مشاهد ال
فالخيال عندما ينشط يرى ،  ما من الحقيقة الغائبة عليهمعاليعالجوا ما ال وجود له من الصور واستكشاف نو
  )  110 ص،12( يتها العادي عن رؤقلاشياء يعجز الع
)  1883- 1802(وهوغو ) 1869-1790(رتين الرؤية نراها متجذرة في طروحات الماوهذه
 وانسجام اما هوغو يرى ان غرض الفن هو تصحيح الطبيعة اسقفالمارتين يرى ان كل ما في الكون هو تن
 احد وجوه الجمال و هحوعلى الفنان ان يختار ال الجمال بل ما هو شديد الداللة والخاصية وهو يرى ان القب
 التي تبرز من خالل نفوس الفنانين وطبائعهم وفوارق المكان  على ضرورة التفرد لدى الفناندكما يؤك
 ان يعبر عن نفسه بكليتها وبنقائصها الن فنان فعلى الالجمال شأنها ان تضاعف االحساس بنوالزمان وهذه م
  )389-388 ص،13( .شرطالجمال يوجد ضمن هذا ال
ي والكامن وثانيهما اعمال كبار  اولهما علم الجمال الخفامرين الرومانسية نستطيع ان نميز بين مع
العلماء في ذلك العصر من خالل افكارهم التي اشتملت العودة الى العبقرية بدل الموهبة كونها قوة حيوية 
 اصبحت المغامرة الذاتية والتجربة عها تجمع بين القداسة واللعنة وتحل السمو محل الجمال ومفالعبقرية تلقائية
 رأى هيجل أن الفن وقد) 132-131،ص14(. نظرية الفن للفننتشرتا كما البداعالشخصية مركز ا
 لداخلي في الهاماتها وصراعها االروحفهو يسعى الى الكشف عن ،   يغلب عليه الطابع الروحيسيالرومان
،  ويتحد المضمون مع الصورة،  الروحية واألخرى الماديةلعناصربينما في الفن الكالسيكي تتوازن ا، وآالمها
 عن سي يعبر عنها الفن الروماناناال انه وصفه بالعجز عن اإلفصاح عن اعتماالت النفس التي من الممكن 
  )145، ص15( . المادة التي يعبر من خاللهاطحطريق االيحاء بالعمق رغم تس
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 بدالً من فكرة الجمال المطلـق ينبغـي أنه، م1790 عام )نقد ملكة الحكم ( كانت  في كتابه علن ا كذلك
 الجمالي بعدئذ اال على مبدأ ذاتي وفي هذا كمعلى كل واحد ان ينشأها بنفسة فلن يؤسس الح ،  فكرة مثالية قامةا
ان من : "  كانت لة واضح من مقو الي التحول الجم ذاوكان صدى ه ، سيةتنحصر القوى الذاتية للمدرسة الرومان 
   .)115-114،ص16(" احداً على االعتراف بجمال شيء ما ر تحديد قاعدة يمكن بموجبها ان يجبيلالمستح
فيرى ان الجمال تجربة ال محدودة النه مجال عالمي يتميز بالحريـة وال ) 1805 -1759( شيلر اما
 تطويع المادة لفنانيلزم النفس بأي اتجاه وللفن نشاط اشبه باللعب ومجاله التوفيق بين الروح والطبيعة وعلى ا 
  )138-137،ص17 (.لصالح الصورة
  
   الثانيالمبحث . 3
   مانسي في الفن الروالطبيعة 1 . 3
   مدخل
ـ – كنوع فني قائم بذاته – رسم الطبيعة شهد  ورة فترة جمود نوعي لتطوره في فرنسا بعـد قيـام الث
 وسيادة المذهب الكالسيكي الجديد لدافيد واتباعه والذين اعطـوا اولويـة للموضـوعات التاريخيـة لفرنسيةا
والميثولوجية طارحين المثل العليا الجمالية واألخالقية الكالسيكية مقابل االستيعاب الشعوري للعالم فأدت إلـى 
  .  مرحلياً حتى ظهور الرومانسيةفنيتراجع هذا النوع ال
 بسيط متجذر فـي التقاليـد وعنرى رسم الطبيعة مر بتحول رائع من ن ) 1900-1800( عامي فبين
 الفطرية والتلقائية للفنان والبعض من الجوانبالكالسيكية إلى وسيلة أساسية مهمة في التجربة الفنية التي تثق ب 
لتـي تـصور  رسم الطبيعـة ا ي في تطوير ذلك الفن المتحرر ظهر ف رة التي تشكل أهمية كبي اهاتهذه االتج 
  .  على الجانب التكنيكي للعمل الفني ومؤكداًمواضيع معاصرة رافضاً األسلوب االيهامي 
في عرف الكالسيكية الحديثة ان تصوير النباتات والحيوانات ليس له عالقة بتعليم الفـن وال يتطلـب "
 باالكاديمية الفرنسية فنل على هذا األساس صنف رسم الطبيعة كأدنى أنواع ا إلنسانيمعرفة في علم التشريح ا 
 خالل هذه الفترة رسامي الطبيعة ارادوا ان يرفعوا من منزلتهم فاتخذوا من 18الملكية في التصوير في القرن 
 مثاالً يحتذون به كونهم ارسو قواعد المناظر الكالسيكية التاريخية التي تصور الطبيعـة بوسانكلود لورين و 
بيعة دمج بتاريخيه العقود األولى للقرن التاسع عشر عندما قام رسام الطبيعة  التأكيد على رسم الط االخالدة وهذ 
الذي يعمل ضمن األكاديمية برسم منظر طبيعي تاريخي منح عليه ) سبير هنري دي فالنت  (حديثة ال سيكيةللكال
ثـر هي االطروحـة األك ) 1800-1799( المنظور العلمي للفنانين بين اصروبقيت عن  ... 1817جائزة عام 
  )p44، 18 (. صورة المنظر الطبيعي لعقودعلىتأثيراً 
 على اولوية التصوير التاريخي تؤكد النظرية األكاديمية ان هذا النوع يتضمن جميـع األنـواع ولتأكيد
ـ كللكن رسوم الطبيعة تشكل نوع قائم بذاته وتفقد ... األخرى بما في ذلك رسم الطبيعة   ة امكانياتها االيحائي
 فـي رسـوم الطبيعـة اضـيع  مظاهر التصوير التاريخي ، بيد ان معالجة المو منإذا ما بقيت مجرد مظهر 
 تالكالسيكية الخالية من مظاهر اللباس القديم واالستعارات قللت من أهمية الحدود الفاصلة بـين الموضـوعا 
  )25،ص19.( المستخدمة من الحياة اليوميةخرىالتاريخية والموضوعات األ
 ضرورة االرتباط رسوم الطبيعـة باألسـلوب ى متمردين عل نسية الفر يمية ظهر ضمن األكاد لكولذ  
ففي لوحته الـصياد  "،)1898-1824( بونيس دي شوفان رنسي الرسام الف دىالكالسيكي الحديث ونرى ذلك ل 
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ـ لفـن الفقير نرى ان خصوصية اللوحة تدين لكون اإلنسان الواقعي موجود فيها في عصر كـان ا  مي ال  الرس
 هذه اللوحة هـو الطبيعـة ييتسع اال للشخصيات السياسية وابطال التاريخ واألساطير حيث نرى ان أهم ما ف 
ـ ( ان لوحته تعبر عن الظلم االجتماعي للفقراء كان جوابه النقادبحد ذاته ويذكر انه عندما ابلغه احد   افكـر  مل
 اديميـة د توجهات الفنانين حتـى ضـمن األك  هذا الرد يؤك ،)41-40، ص 20()" بذلك مطلقاً عندما رسمتها 
  . الفرنسية نحو رسم الطبيعة
  
   الرومانسية 2. 3
 فلم يـشجع قوطي واحدة من أهم نقاط التحول في تاريخ العقل األدبي منذ العصر ال الرومانسية تمثل  
 بهذه القوة ولم يؤكد أي عصر حق الفنان فـي االسـتجابة لنـداء مـشاعره انية النزعة الوجد وأي عصر نح 
 عصر النهضة وأصـبحت لهـا منذ ظلت تتقدم ان عانت منها العقالنية بعد ةونزوعه الفردي كانت اشد نكس 
 وكان للرومانسية تأثير دائم في تطور ، التي عانتها على يد الرومانسية يالسيطرة الكاملة في عصر التنوير ه 
  .  في عصر النهضةالسيكيةلفن مثل النزعة الطبيعية في العصر القوطي والكا
 يخص رسم الطبيعة فقد انهت الرومانسية تلك التراتبية في اختيار الموضوعات فكـل شـيء وفيما  
 بإضـفائها طبيعـة  كما شجعت المعالجات الشعرية لرسـوم ال ، ان يصور دون تصنيف وتفضيل نوعي نيمك
حيـث "مغزى رفيع على األشياء المألوفة واعطت األشياء المألوفة مظهراً باهراً بإسباغ روعة المجهول عليها 
 ص،21(". الرهيبة في العالم الفـسيح ري المرتبة وتخرج إلى البرا األنيقةالكالسيكية تهجر الحديقة الكالسيكية 
70(  
 اهتمـام كـز لفترة التي أصبحت فيها الطبيعة بالذات مر  التاسع عشر أي في ا ن الثالثينات من القر ففي
 الرومانسيين تقريباً فكان جميع ابدى االهتمام برسم الطبيعة ، عن عالم الجمال وسكينة الروح ثهمالفنانين في بح 
 للوحات البورتريه والمواضيع التاريخية وكذلك فـي فيةله حضور أساسي في ابداعهم كنوع فني مستقل وكخل 
 وسعيهم للتوغـل الطبيعة مما دل على العالقة العضوية التي تربط الرومانسيين ب بيئة، الحياة وال لوحات صور 
  . في عالمها
فـي ) 1778-1712( جذورها إلى نظرية العودة إلى الطبيعة التي طرحها روسـو عود النظرة ت هذه
 ال العقل هو ما عورش وضح ان ال حيث ) 75، ص 22. (لحضارة لتنقية الروح من شوائب ا رالقرن الثامن عش 
يجب ان يكون أساس المعتقدات رافضاً خدمة الفن لالخالق ومؤكداً تفوق اإللهام على الفكر العقالني ونـادى 
  ) 444 ص،23(.  الطبيعةل العواطف للتعبير عن جماتركب
 اعجب  الفنان الرومانسي بتناول موضوعه رسم الطبيعة والذي سينتصر في القرن التاسع عـشر وقد
 جميل ووصفت الحديقة الـشرقية ضطراب فيها ا يسودكما ظهر مدح بحدائق الصين والشرق ووصفت بانها "
، 24(.سـيكية  الكال عـد  القـضاء علـى القوا ي جمالية المسطرة وبالتال زدراءانها تزيد في عدم التنسيق وتم ا 
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 في المنظر الطبيعـي ستشراق نرى نزوع ملحوظ نحو اال ولذلك
 نرى انتقال في فن وفيهالرومانسي سعياً وراء ما هو شاعري وغريب 
التصوير من وصف الطبيعة في الكالسيكية إلى محاولة بث الروح فـي 
 بقي مع ،وخالب وراء خلق منظر طبيعي ساحر المنظر الطبيعي سعياً 
ولذلك نرى نـزوع . يحمل بذور كالسيكية ) 1852-1798(ديالكروا 
 سعيا وراء مـا لرومانسيملحوظ نحو االستشراق في المنظر الطبيعي ا 
هو شاعري وغريب وفيه نرى انتقال من وصف الطبيعة في الكالسيكية 
لجعله ساحرا وخالبا  كمـا الى محاولة بث الروح في المنظر الطبيعي 
فقد احدثت الرومانسية تحوال في تطور الفنون التشكيلية حينما قـدمت ( اهادن) 1845 لنمرمطاردة ا  (حتهفي لو 
  ) 24،ص25( ) مع ديالكروا يحمل بذور كاليسكيةالشرق واالدب والتأريخ لكن هذا التحول بقي
لية الهائلة في احـضان الطبيعـة والخرائـب  مناظر الطبيعة لدى ديالكروا الحيوانات الخيا وتتضمن  
 العاصفة والدراماتيكية يعةالجميلة ومشاهد الصيد الوحشية ويتضمن ابداع الرومانسيين الكثير من أصناف الطب 
 وفي رسوم الطبيعة للرومانسيين يتسم القسم الذي يمثل البشر والحيوانات أهميـة كبيـرة شاعريةوالهادئة وال 
 توجهت وقد)  238، ص 26. ( على منظر طبيعي خالص اال ماندر رولديهم ال نعث ) خاصة لدى المستشرقين (
 برودها وشاعريتها بـساطتها ورطوبـة ورقتها في بالده محاوالً تصوير هدوءها بيعة إلى الط يالكرواانظار د 
  . جوها 
 وسموها في محولـة تـصوير ضـآلة يعة ان يقدموا رسوم تعبر عن جالل الطب المانيا فنانوا استطاع
 تجلت الرومانسية بمظاهر جديدة وبأشـكال نكلترا ا في  .)127 ص ،27( الكون وسعته روتاالنسان امام جب 
فخالل القرن الثامن عشر ظهر نوع جديد مـن رسـوم الطبيعـة . "  انتباه الوسط الفني األوربي لفتتمختلفة 
 واللون ويعتبر ذلك النـوع لى تمثيل المظاهر المتغيرة في الشك بانكلترا وصفت بتمردها على النظام وميلها إل 
وكان المـصور االنكليـزي كونـستابل ...  بتمثيل مظاهر العظمة والسمو ف النقيض من اآلخر المشغو على
أول من طبق طريقة اإلحساس الجديدة على تصوير الطبيعة وكان آلرائه اثـر بـالغ فـي ) 1776-1837(
 الطبيعية ان يسير عبر الحقـول بذهنيـة لمناظر حيث يقول يجب على مصور ا ةعمجرى تطور تصوير الطبي 
 يـضفي  كان شكل الشيء فان الضوء والظل والمنظـور فمهماإني لم أر في حياتي شيء قبيح ... متواضعة 
  .)155-153 ص،28"(عليه حلة قشيبه من الجمال 
 االنكليزي فيها ريف ال ن طبيعة م ويريل إلى تص  كونستابل يم وكان
نرى األبقار ترعى في الحديقة واألشجار المحيطة وكأنها تكـرر البـرج 
 للطبيعة تابل توحدت مع الطبيعة ففي لوحات كونس ي الت ائيةالمدبب للكاتدر 
 فاعمالـه الكالسيكيةال نرى منها ذلك التصنع المثالي كما في الباروك أو 
) 1837 بريكنيـسة سالـس (  كما في لوحته ةيعة الريفي تشجع رسوم الطب 
 فـان معالجـة تابل وعلى النقيض من رسوم الطبيعة الهادئة لكونس ،ادناه
 حيث نرى ميكيةللطبيعة الرومانسية تميزت بالدينا ) 1851-1775(تيرنر 
 طمـست األشـكال ومفـردات هيـة  زاوالوانضربات فرشاة غير دقيقة 
 ماء وسماء واللهب عن زوبعة من األلوان عبارة رسومه فجاءت ةالطبيع
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 تيرنر من أعظم مصورين يعتبر فيها األشكال متميزة حيث تنعكس األشكال في السماء على الماء و رىبالكاد ت 
  ). 1838الفريق المقاتل ( في لوحته كماالطبيعة وأغزرهم إنتاجاً 
ي المعالجـة إذ كـان محاولـة  أسلوب موحد ف لتزم لم ت ية الرومانس ة ذلك نرى ان رسوم الطبيع من  
الكشف عن عوالم الذات وما تتضمنه من مزايا خاصة في ضوء عاطفة رومانسية تجعل من المتخيـل نقطـة 
  .  الطبيعة حيث باتت الحساسية هي الوسيلة التي يعتمدها الفنان الدراك مظاهر الطبيعة معاالنطالق 
  
  : التي اسفر عنها االطار النظريالمؤشرات . 4
 في المنجز الفني عـن طريـق عمليـة االصـطفاء الي الستلهام جمال الطبيعة وخلق نموذج مث هالتوج -1
 . شاتوبريانمثل ومانسيين ما اكده فالسفة الجمال الروهذاواالختيار 
 اليـه  اشـار كمـا  تجاه الطبيعة والجالل و واالحساس بالسم لقداسة التلقائية وتفعيل مشاعر ا لى العودة ا  -2
 .مانسيينفالسفة الجمال الرو
 هو مجال الحرية وجمال الطبيعة ال يبرز اال من خالل تطويع المـادة لـصالح الـصورة ل الجما مجال -3
 . مع اعتبار ان القبح هو وجه من وجوه الجمالتصحيحها نقص الطبيعة من خالل الومحاولة اكم
 .لطبيعة ذاتيته ونفسيته على اقاط اال من خالل تفرد الفنان واسة يبرز جمال الطبيعال -4
 ما هو ال مرئي وشديد الخـصوصية فـي إلظهار الخصبة و الثرية الفنان يشكل المنظومة الرئيسة خيال -5
  .الطبيعة
 . النوع المفضله نوعا فنيا قائما بحد ذاته وجعلة مع الرومانسية الطبيعرسم اصبح  -6
وال فـي تح) 1900-1800 (عامي الفن بين شهد  فقد مواضيع معاصرة طبيعةتصور رسوم ال أصبحت -7
 تثـق لفنيـة  اساسية في التجربـة ا وسيلة في التقاليد الكالسيكية الى ر من المنحنى المتجذ ة الطبيع رسوم
 . والتلقائيةوالحدسيةبالجوانب الفطرية 
 واحدة لك الرومانسية التراتبية في اختيار الموضوعات من خالل االعالء من شأن الطبيعة فشكل ذ انهت -8
 . وكان له تأثير دائم على تطور الفنة الطبيعرسمخص  يفيمامن اهم نقاط التحول 
 معهـا الشعري التعامل نب جافشجعت بالطبيعة عالقة عضوية حميمية الرومانسي ان العالقة التي تربط  -9
 . رفيع على مشاهد الطبيعة المألوفة ى مغزواضفت
 اعـادة بـل  يكن تقليد ومحاكاة م الرومانسي من الطبيعة ل موقف الفنان مع الطبيعة بواقعية مثالية ف تعامل - 10
 . بمشاعر جياشة محملةابتكار من جديد 
 اوالهادئـة  الدراماتيكية او الطبيعة مثال الطبيعة العاصفة رسوم اصناف ن الرومانسي الكثير م الفنان ابدع - 11
  .اوالشاعرية
ـ  الطبيعة االلمانية عبرت عن رؤى غريبة ماورائية اما فـي انكل رسوم سلوبي الجانب اال في - 12  ظهـر رات
 احدهما يصور الطبيعة الريفية بدقة ووضوح واالخر ديناميكي فيـه تعـويم طبيعةاتجاهين في معالجة ال 
 . للمفردات المصورة لونيةلالشكال واندماج في المعالجات ال
 جانب الموضوع تركز الرومانسية على مواقف انسانية محتدمة ذات مشاعر مكثفة وذكريات مـؤثرة في - 13
 .ان وماضية يستحضرها مشهد الطبيعة المعاصرترتبط بذات الفن
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  )اجراءات البحث( الثالث الفصل.   5
 الباحثـة اعت الرومانسية التي اسـتط يعة الحالي من رسوم الطب لبحث مجتمع ا يتكون: ث البح مجتمع 1 . 5
 ) .20(الحصول عليها من كتب االختصاص وشبكة االنترنت وعددها 
 : لتكون عينة التحليل ولالسباب التاليةحثنماذج من مجتمع الب) 3( الباحثة اختارت:  البحثعينة 2.  5
 . العينة في االسلوب والطرح الجماليتنوع  - أ
 . البحثلهدف تغطيتها  -  ب
 . ليكون اداة لتحليل العينةظري على مؤشرات االطار النثة الباحاعتمدت: حث الباداة 3.  5
 .  الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل عينة البحثاعتمدت:  البحثمنهج 4.  5
 :نة العيتحليل 6.  5
  
  
  )1 (عينة
    عربة التبن :  اللوحةاسم
    جون كونستابل:  الفناناسم
  سزيت على الكنفا: المادة
   1821:  اإلنتاجسنة
   سم112 × 100: القياس
   لندن -المتحف الوطني: العائدية
   العام الوصف
 كونستابل بتصويره حيث نرى في وسط المنظـر بحيـرة  يصور الريف االنكليزي الذي اولع المنظر
 مساحةصغيرة أو بركة ماء ادخل فيها سائق العربة حصانه لشرب الماء ويبدو ذلك حجة تصويرية ال لملئ ال 
 بيت ك هنا ،ركة الح عل إلظهار االنعكاسات التي قد تبدو على سطح الماء وتموجاته بف بل للنهر فقط توسطةالم
 مقبتصميم ريفي جميل وخلفه أشجار على جهة اليمين وظلها ولونها يبرز شكل البيت بصورة واضحة في الع 
 ملبـدة  أشجار بعيدة أما الـسماء فهـي فق خضراء مصفرة حيث ظهرت في اال ةيمكن ان نرى ارض زراعي 
 ، في عالقتها مع بعـضها يعيةداته الطببالغيوم كما أراد كونستابل ان تكون ومصمماً بشكل متعمد الوقت ومفر 
 إلـى نـسان  من الممهدين لمدرسة الطبيعة ثم االنطباعية وبسبب انتقال االهتمام مـن اإل بللهذا اعتبر كونستا 
  .  من الطبيعةجزء سانالطبيعة بدأ المنظر يصور مشاهد كان فيها اإلن
  التحليل
 تعد نوع ثانوي نسبة إلى اللوحات التي بيعة ان اللوحات التي تصور الط ونستابل زمن ك ن بعيد ع ليس
 أهميـة ء ان نثمن جهود هذا الرسام في ايـال ع في القرن التاسع عسر من ذلك نستطي يخيةتعرض إحداث تار 
 النهـوض كونستابل  استطاع.  فيما بعد على رسوم الطبيعةرت التي اثيرية وللمعالجات التصو لتشكيليللواقع ا 
 بل أصبح وسيلة للتعبير عـن الفن ي مكانة مهمة فأخذتصاف األنواع الفنية التي  إلى م ا ودفعه الطبيعة برسم
 فـي  لرسامي الطبيعة لتصويرية ا التفاقيات المعروف ان كونستابل كان رافضاً لتلك ا ومن.  اإلنسانية شاعرالم
كاديميـة  ترضي ذوق األ طريقة و ذاتياً طريقة ترضيه تين ان كان يصور بطريق قبلالقرن الثامن عشر وحتى 
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الفنية ومع ذلك استطاع كونستابل التوفيق بين الطريقتين وعلى نحو فردي حيث كان يوفق بين تنظيم الطبيعة 
بصورة واقعية وحريته في استخدام اللون وتركيب العناصر ورصد الضوء عبر األشكال لنهـوض بجماليـة 
  . المشهد 
نباتات واألشجار وبنفس االهتمام والمهـارة  كونستابل شديد االهتمام بتسجيل تفاصيل أوراق ال وكان  
 والسماء راصداً ضوء الشمس وهو الجو االنعكاسات من خالل وتغيركان مهتم بتأثيرات الضوء على األشكال 
  .  األوراق منعكساً على سطح الماءقيختر
ن  ال من نقل مظاهر الطبيعة كما هي والتـي يمكـن ا للطبيعة ساهم كونستابل في خلق مشاهد وقد  
ـ لمميـزة  كل العناصر الطبيعية ا ا للطبيعة فيه م اإلنسان في كل مكان ولكن يعني بتكوين رسو دهايشاه  سياً ح
 بين الشكل والمـضمون الـذي هـو حدة الضوء واالنعكاسات سعياً لتحقيق الو روفيها يهتم بأدق التفاصيل عب 
 ان قيقـة  للضوء قاده إلـى ح ورصده.  المثيرة للجمال الطبيعي األرضي ةمشهدية الطبيعة في صورتها الواقعي 
 ألثر تهج وكان كونستابل يب، ورقتا شجر متشابهة كما كان يقول هناك يومان على حد سواء أو ساعتان أو يسل
 وكان  .  رسم الطبيعة بهذا األسلوبالهمته هي التي الطبيعةهذه التغيرات على مظاهر الطبيعة وكان يرى ان 
كونستابل يتعامل مع كل مفردات الطبيعة بواسطة الضوء الذي يشكل الجانب المهم في اعماله لذا كان يدرس 
  . الطبيعة الضوء خالل اليوم وكان يرى السماء كجزء رئيسي يحكم المشهد ويلهم الشعور بجمال هاتجا
 لم بالتالي بالستيكي ود بذلك لم يهتم بالمماثلة الموضوعية التي تصور األشكال الطبيعية في جمو وهو  
 يصور الطبيعة في أسـلوب ن مثالية مترفعة بل طبيعة مثالية في مجالها الحسي وكا ة طبيع تصويريكن يهتم ب 
لى جزيئات مظـاهر الطبيعـة  بل بدقة االنعكاسات الضوئية عا تالئمه وهو يشتغل بدقة مناظريه كهوبيم رؤية
 انطباعه بصدد الفضاء مراعياً فيه قواعد المنظـور نستابل كو ويصور.  المنظر منتشي بالضوء ومتألأل فيبدو
 تجعله يبدو منشغالً بالهندسة الرياضية لديالفرانشكا وهو في مهارته الفنية على وفـاق مـع  ال بدائيةبطريقة 
ل الضوء والظل والفضاء وكان يستجيب في حماسـه للطبيعـة نحـو مثالية جمالية حسية تؤكد عنايته بتسجي 
 وكان يكن احترام للطبيعة حساس لكونستابل هي ثمرة اإلدراك واإل لطبيعةمشاعره الحميمة للطبيعة لذا كانت ا 
 سلم األنواع دنى النوعية التي وضعت رسم الطبيعة في أ تراتبية أهمية كبيرة دون ان تؤثر عليه تلك ال اويوليه
 السكيجات ويلون بالزيـت أمـا اللمـسات ليصوروتواضعه أمام الطبيعة جعلته يخرج من المحترف  . نيةلفا
النهائية فكان يتمها في المخزن ، وكان اهتمامه بالمعالجات الشكلية الدقيقة جعلت الفنان يعطي أهمية موحـدة 
على اهتمامنا دون بقية األجزاء كل  الطبيعة ، ففي هذا المنظر ال نحس ان هناك جزء يستولي تبجميع مفردا 
 هي الموضوع المفضل في التـصوير جعلـت بحتالطبيعة مع كونستابل أص .  ضمن التشكيل نة مكا لهجزء 
 التـي الفنان سعيد بفنه وهو يحاول التوفيق بين ما يراه وما يفكر به مخضعاً الطبيعة لحسه بالجمال والروعة 
  .يجب ان تكون عليها الطبيعة
  )2 (عينة
  سفينة الرقيق :  اللوحة اسم
  وليم تيرنر:  الفنان اسم
  زيت على الكنفاس : المادة
   1840:  اإلنتاج سنة
   سم48 × 36: القياس
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  هنري ليلي /  ممتلكات خاصة –لندن : العائدية
   العام الوصف
 يصور قصة حقيقية لسفينة رقيق عندما أصاب العبيد فيها مرض فاضطر قائد السفينة إلى رمي المشهد
 الذي ال يبدو انه فق في المركز وفي اال الرئيسالعبيد خارجها لتأمينها والمنظر يصور الشمس مصدر الضوء 
ى طيور النورس وهي متغير عن السماء نرى سفينة الرقيق متماهية مع الجو من بعيد وفي مقدمة الصورة نر 
  .  حيتان في الماءةمجتمعة على أولئك الذين قُذف بهم في البحر كما نرى مجموع
  التحليل
 موقف الرومانسي من الطبيعة لم يكن مجرد تقليد ومحاكاة لصورها واشكالها بل العمل على إعادة إن
الحذف واالضافة حتـى يـصير  يتعاقب فيها عديالتابتكارها من جديد حيث تأخذ الصورة عدة تحويرات وت 
 يصور انطباعية ألي مشهد من مشاهد الطبيعة يخلع عليهـا ما عند فالفنانعمل فني يتمثل فيه الخلق واإلبداع 
 التوغل إلى بالطبيعة وسعيه لرومانسيوهذا يدل على ان العالقة العضوية التي تربط ا . من مشاعره ووجدانه 
 بدالالتها وبمغزى الحيـاة والهارمونيـة بيعةارجية أي ربط عناصر الط  بكل قوانينها الداخلية والخ مهافي عال 
  . الكونية الشمولية التي تربط اإلنسان في عالقة خفية وجدلية في فلك المنظومة الكونية ككل 
 لدى تيرنر إلى تجريد لتصبح دراسـات حـول الـضوء بيعة اللوحة تحولت عناصر الط هذه في وكما
.  دراماتيكية في خلفية اللوحـة سيقى عن طريقها إلى مو تنصتوالريح والجو فرسوماته هي دوامات غضب ن 
 حيـث مظـاهر يـة  يريد بالحصول على لحظة زمنه للطبيعة ابداً عن السكينة كونرسومه تيرنر لم تعبر ولذا
 حيث البحر هنا تحول إلى السنة من اللهيب والمـشهد –هو من يفعل بها ذلك  و –الطبيعة في ذروة االنفعال 
 تذوب األشكال في اثيـر ث حي اصفة الع تهيبدو مشتعل بضوء الشمس المحمر والمصفر والبحر يبدو قد اصاب 
  .  والضوءلماءا
وكيفياتها حيـث  ايزة تيرنر دائماً يتعامل مع عناصر الطبيعة بتجريديه تموه مظاهر الطبيعة المتم وكان
 والبطوليـة تاريخية معاصريه بالمواضيع ال يينتتحول الطبيعة لكتل لونية متطايرة وخالفاً النشغاالت الرومانس 
 المدهشة للبحر والسماء تلـك المـسرحيات الجويـة للـريح احات والمس ةكان تيرنر يهتم بالمشاهد المعاصر 
 كانت رائعة للطبيعة رسوم وبدالً من تقديم ،البحرية االنطباعيين د بمشاه أشبهوالضوء والمطر والضباب هي 
  .  العاصف والسماء المندمجة بالماءمواضيعه المهمة هي البحر
 هنا يصور السفينة وهي مغيبة ال فقط في المشهد بل عن الموضوع ككل حيـث تبـرز طبيعة ال ورسم
 في البحـر والـسماء فـي  الجذب للموضوع ضمن سيمفونية اللون نقطةالشمس بضوئها الساطع لتكون هي 
  .  ليس فيها حساب لقواعد معينةاعيةمعالجة انطب
 الطبيعة في تعبيـر رسم هنا يطور تقنية معينة فبدالً من ان يسجل الطبيعة بشكل واقعي ترجم وتيرنر
 نشاهد غياب الجزيئات وتحول المشهد إلى كتلة لونية تبهر الناظر كما الرومانسية تجاه الضوء مشاعرهمليء ب 
 بحركتها المتماوجة المنفعلـة بجر تلك الحلزونيات التي تلف ال ئيسي ويصبح الضوء هو الموضوع الر بانفعالها
 داخلية بأعماله ذات الطـابع الغنـائي ؤية نسبة إلى كونستابل ذا ر رلذا يبدو تيرن . تصبح مركز لحياة كونية 
 عـن دراسـة لتـأثيرات الجـو ة لدى تيرنر عبار ظر المن ، الطبيعية المبالغ في هيجانها غيرالمنفعل بالحركة 
 بشكل استبق تطبيقات للفن الحديث ة رومانسية الطبيع د هنا جس تيرنر.  مظاهر الطبيعة أرضاً وسماء هيجانو
  .  لتحوالت فنية الحقةممهداً واعتبر بذلك ة  الطبيعولح
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  )3 (عينة
   فوق بحر الضبابتجولم:  اللوحةاسم
  دافيد كاسبر فردريش:  الفناناسم
  سزيت على الكنفا: المادة
   1818:  اإلنتاجسنة
   سم 60 × 100: القياس
  المانيا – كونستالهامبرج متحف: العائدية
  
  ام العالوصف
 بيده اليمنى واقفا و ظهره للمتلقي علـى حافـة عصا على متكأ - ربما هو الفنان نفسه – اللوحة رجال تصور
 الذي ينبئ بعاصـفة  لعام ضباب يخيم على الجو ا مع االفق فيهاوية صخرية امام بحر هائج وجو بارد غائم 
  .  الشاب مرتديا معطف اخضر داكن وشعره يتطاير بفعل الريحويبدو
   التحليل
 االلمـان فعالقة بالطبيعة وتراجع المنهج االكاديمي  شك ان المانيا احتلت المكانه االولى في اهتمامها ال
 تحتضن مـشاعرهم وافكـارهم وخيـاالتهم لطبيعةبالطبيعة عالقة اصيلة لها جذورها التأريخية حيث كانت ا 
 رؤى ن وظالميتها حفـزت لـدى الفنـا ت في المانيا وكثافة الغابا الغائمة فالبيئةبطابعها الميتافيزيقي والغيبي 
 . تجلت خاصة في اعمال فردريشفريدة ئيةماورا
 طبيعة عن اندماج الشكل البشري وتماهيه مع ال عبر شعرية ت ا له لطبيعة ل رسومه نرى ان ش فردري لدى
 انفعال وجيشان ليس له حدود فهو يمتد ليدمج مع صخور وتالل في األفق إلـى مـا ال مشهدحيث نرى في ال 
 يعبر عن دنهاية والرجل ليس له هوية خاصة غير عالقته بالمنظر الطبيعي في زيه الكالسيكي القديم والذي ق 
م الطبيعـة يعكـس  أما منظر اإلنسان هكذا واقفاً منفـرداً أمـا ، الذي ولع به الرومانسيين اضيالحنين إلى الم 
  .  والسمو أمام اإلنسان الفانيرهبةاإلحساس بال
 من المجال الجمـالي ها هنا ألمانيا أكثر معارضة لجمالية النزعة األكاديمية حيث نقلت اهتمام وتبدو  
 المجزئـة الطبيعة من البناء المفتت ومن لت الرومانسية غير قابل للفهم فجع ته الكون الذي اعتبر ،إلى الكوني 
فهو يسعى الى الكـشف ،   يغلب عليه الطابع الروحي سي لهيجل أن رأى الفن الرومان سبق وقد.  للحياة زرمو
 الرومانسي هي فكـرة ذاتيـة دى المثالية للجمال ل فالفكرة ،وآالمهاعن الروح في الهاماتها وصراعها الداخلي 
 الطبيعة وقوتها الجبـارة ةنان بهيب  من الحرية والمزاج الحضاري للدول المطلة على بحر حينما يحس الف نابعة
 نفسه بالجالل والجمال والرهبـة فتمتلئ بمواجهة بحر هائج يقف  باالحاسيسء ذلك الكائن الهش الملي انفاالنس
 الطبيعة ويستلهم قوتها وعنفوانها وجبروتها ولذلك تبدو وقفة عولكنه يبدو بوقفته الواثقة والقوية انه متماهي م 
 فهـو  تعبر اال عن عالقة االلماني بالطبيعة وحبه لها في كل االحـوال ال وقلقة ةهزوزالرجل مستكينة غير م 
 بجبالهـا  جمال الطبيعـة األلمانيـة يه تأمل ابدي للطبيعة التي تحرك مشاعرة كما يستهو لةيقف صامد في حا 
 كان الرومانسي ينتقد الفن االكـاديمي ومدارسـه لتجـرد اعمـالهم مـن ولذلك وبحرها بهاواشجارها وضبا 
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 قـيم ذات حملـت  بخطابها الجمالي ية بينما نرى الرومانسللجمال االعلى ثلاالنفعاالت العميقة نحو محاكاة الم 
  .ابعاد نفسية وجمالية 
 
  )النتائج واالستنتاجات ( الرابع الفصل. 6
  : عينات البحث توصلت الباحثة الى جملة من النتائج كاآلتيمن خالل تحليل :  البحثنتائج 1. 6
 جمالية رسوم الطبيعة الرومانسية من خالل واقعية مثالية في الجانب التقني واالسلوبي من خـالل برزت .1
 إلحساسه بجمـال لفنان يستجيب فيها اةمع اختيار جوانب من الطبيع   الحرفية ةالتخلي عن التقليد والمحاكا 
 .)3 و2 و1(المشهد والطبيعية كما ظهر ذلك في العينة 
 الفنان وتمثله لمشاهد سلوب والتي انعكست على ا الطبيعة النفسية والذاتية ازاء تجربتة الفنان بنقل اهتمام .2
 ).3 و2 و1( ظهر ذلك في العينة كما  المعاشةتجربتهالطبيعة المحملة برغباته وهمومه و
 في الفن الرومانسي من خالل تحرره من تقاليـد كالسـيكية فـي ترتيـب ةرسوم الطبيع  جمالية برزت .3
 الطبيعة بصورتها االيجابية واآلمنة في حين برزت ظواهر سلبية وغير آمنة في رسوم الطبيعة مفردات
 صورت سـطوة الطبيعـة وغموضـها او) 2(الرومانسية فتبنت جماليات القبح والرعب كما في العينة 
 .)3( كما في العينة ونديتها
 حرية اختيار الموضوع والمضمون مع تهمـيش الل رسوم الرومانسية من خ في جمالية الطبيعة برزت .4
 جمالية جديدة هي الطبيعة التي تصور فظهرتصورة االنسان واعتباره جزء بسيط من مفردات المشهد 
 .)2 و1( ذلك في العينة هرألجل ذاتها كما ظ
 جمالية الطبيعة في الفن الرومانسي من خالل تفعيل منظومة الخيـال الفنـي ألظهـار الجوانـب برزت .5
 مدهش ووقتي وغير مألوف في ظواهر هو برؤية جمالية تبرز ما انالغامضة للطبيعة التي يواجهها الفن 
 ).3 و2( تبرز ما هو فطري وحدسي وتلقائي في ذات الفنان كما ظهر ذلك في العينة ماالطبيعة ك
 بـصورتها  لطبيعـة  من خالل التنوع في عرض الجانـب المنـاخي ل ة جمالية الطبيعة الرومانسي برزت .6
 ) .1(او المستكينة كما في العينة ) 3 و2(العاصفة الدراماتيكية كما في العينة 
 الخـصوصية الحـضارية والجغرافيـة للفنـان خالل جمالية الطبيعة في رسوم الرومانسيين من برزت .7
 انعكست على رسومهم أللمانا  في شخصية والسري والسوداوية لبيئتهم والجانب العميق الغائمةفالطبيعة 
 الحسية لشخصية االنكليـز انعكـس علـى والطبيعة  البيئةتنوع حين نجد يف) 3 (ةللطبيعة كما في العين 
 .)2 و1(رسومهم للطبيعة كما ظهر ذلك في العينة 
 :الل جملة ما جاء في البحث الى ما يلي الباحثة من خصلتتو : االستنتاجات 2 . 6
 تنتفـي  للطبيعة دون ان قصصية معاني أدبية وفكرية وافة فناني رسوم الطبيعة الرومانسيين اض ستطاع ا .1
 للجمـال  مختلفـة ومتمـايزة ألساليب تتسع إذا ة الطبيعمشاهد فومهمخصوصية واولوية الطبيعة في رس 
 . الفني
 تها ثابتـة ان يـدرك قـدر غيـر  ظواهر متغيرة ومن استطاع الفنان الرومانسي ومن خالل ما للطبيعة  .2
 ان يفعلـه يتجـرأ  الخيالية والجمالية وهذا ما لـم وتوصالته لألساليبه  على التكيف والمطاوعة تهاوحيوي
 ظهرت بشكل متقـدم ب متقدمة من األساليب الحداثية في حين نلحظ ان هذه األسالي تراتالفنان اال في ف 
 .  الرومانسيينلدىفي تصوير  الطبيعة 
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 التي وجـد فيهـا يئة الرومانسية يقضي فهم العصر والبة الطبيع رسوم عليها تشتغل األساليب التي فهم .3
 والقـوى  مباشر أو غير مباشر لطابع العـصر الفكـري بشكل و ياً جزئ لو يبقى خاضع و لفنان فا ،نالفنا
 والجمالية والتطورات العلمية رغم محاولته التخلص من ما يعكر صـفوه ويقيـد المتحكمة بالثقافة الفنية 
 . حريته الرومانسي الفنان فيها ارس الطبيعة تشكل البيئة األمينة التي يمكانتحريته و
 القديمة قبل صورة اإلنسان مالية الج ليد هي التي حملت بوادر الثورات الفنية ضد التقا ة  الطبيع صورة .4
 .  في امتصاص طروحات الحداثةالسباق ة الطبيعرسموكان 
 لتوثيق صلتهم بها مـن وحاجتهم الطبيعة لدى الرومانسيين ميدان استوعب عواطفهم ونوازعهم كانت .5
 جمال مستقل عن الطبيعة الغير واعية بنفسها هو الفنان للطبيعة ه محموم فالجمال الذي يهب اعخالل صر 
لفن فنجد ان صور الطبيعة هي امالءات للنفس وفقا لعالقتها الجماليـة  ال تنتج اال مثيالتها اما في ا وهي
 . المتمثلة بفلسفة الجمال صوب التجاوز واالبداعلفكريةبالطبيعة اضافة الى المحركات ا
   التوصيات 3 . 6
  : الباحثة بما يلي توصي
ادة التـأريخ الفنـي او  مفردة مناظر الطبيعة ضمن المنهج الدراسي لطلبة الدراسات االولية في م ادخال -1
 .التقنيات او التخطيط وااللوان 
  .ألجوائها الطالب مع الطبيعة والرسم المباشر طبيع علمية للطبيعة هدفها تات سفرعمل -2
  تقترح الباحثة أجراء الدراسات التالية : المقترحات 4 . 6
  رسوم الطبيعة الرومانسية والواقعية دراسة مقارنةجماليات -1
 ة والفكرية لرسوم الطبيعة الرومانسية  النفسياالبعاد -2
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